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El análisis financiero para la toma de decisiones es muy importante ya que al aplicar 
dichas herramientas de análisis, de acuerdo a los resultados obtenidos brinda la 
seguridad que la decisiones a tomar sean las más acertadas. El objetivo general 
del trabajo de investigación es “Determinar las incidencias del análisis de los Estado 
Financieros de la empresa Instituto Ciencias y Humanidades en la toma de 
decisiones de los usuarios internos y externos”. La empresa no consideraba como 
parte del proceso de toma de decisiones el análisis financiero, solo se guiaba por 
los resultados obtenidos de un año anterior y/o cuánto dinero tenían en algunas 
cuentas. 
El tipo de investigación que se utilizó para el desarrollo del trabajo es la 
investigación cualitativa con alcance explicativo y descriptivo, las herramientas e 
instrumentos que se utilizaron para recolectar fueron: encuestas, entrevistas y 
análisis documental. 
Como parte del resultado se pudo demostrar que con la aplicación de las 
herramientas de análisis financieros la empresa puede tomas decisiones más 
provechosas, ya que, cuando no utilizaban las herramientas en mención no se 
daban cuenta de la capacidad real que tenía para generar más rentabilidad, que 
mejorando su gestión contable y financiera podían mejorar la calidad de educación 
que brindan, como abrir nuevos centro educativos en sitios donde hay demanda 
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La información financiera que proporcionan los estados financieros son de suma 
importancia para la toma de decisiones de los diferentes usuarios, para lo cual es 
necesario que los estados financieros sean elaborados y presentados 
razonablemente, es decir, que la información sea una representación fidedigna de 
la situación económica y financiera de la empresa cumpliendo con las normativas 
vigentes, por ello, es necesario que se realice un análisis adecuado y profundo 
antes de ejecutar una decisión de acuerdo a los intereses de los usuario. 
El correcto análisis de los estados financieros va a permitir a los usuarios que sus 
decisiones sean más precisas y eficientes, esto implica que al tener buenas 
decisiones su impacto en el futuro sea menos incierto, sin obstaculizar sus 
objetivos. Para el análisis financiero existen varias herramientas que se adecuan al 
tamaño y necesidad de la empresa, estas herramientas permiten a las empresas 
identificar sus puntos críticos y óptimos de su gestión financiera. 
En función a lo anterior, el presente trabajo de investigación está estructurado por 
tres capítulos. En el Capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, donde 
se verá la realidad de la problemática y sus delimitaciones. En el Capítulo II, se 
hace mención al marco teórico de la investigación que considera lo siguiente: bases 
conceptuales y antecedentes de la investigación y el Capítulo III, se desarrolla el 
caso Práctico de la investigación. 
En ese sentido, el proyecto tiene como objetivo general: Determinar las incidencias 
del análisis de los Estados Financieros de la empresa Instituto Ciencias y 
Humanidades en la toma de decisiones de los usuarios. Como objetivos 
específicos: Determinar las incidencias del análisis de los Estados financieros en la 
toma de decisiones del Consejo directivo de la empresa Instituto de Ciencias y 
humanidades y Determinar las incidencias del análisis de los Estados financieros 
en la toma de decisiones por las entidades financieras que trabajan con la empresa 
Instituto de Ciencias y humanidades .  
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la realidad de la Problemática.  
 
El análisis financiero de los Estados financieros es una herramienta útil para las 
empresas, ya que les facilita a los inversionistas, gerentes u otros tipos de usuarios 
que están interesados en la situación financiera de la empresa a tomar decisiones 
adecuadas. 
 
La responsabilidad que tienen los usuarios en tomar decisiones sobre diferentes 
aspectos financieros ha conllevado a que se realice un estudio más profundo a los 
estados financieros, un análisis más detallado de cada cuenta para descifrar que 
quiere decir respecto a su gestión. Tomar decisiones certeras permite obtener una 
mayor rentabilidad y una mejora en sus procesos, este propósito va de la mano con 
el objetivo de cumplir con la calidad en sus servicios hacia sus clientes. 
 
En el caso de la empresa Instituto de Ciencias y Humanidades, en adelante la 
Institución es una asociación sin fines de lucro, cuya actividad económica principal 
es la educación de adultos y otros en colegios y academias, que es una institución 
con más de 50 años en el sector, su dirección financiera actualmente se encuentra 
enfocada a solo considerar a los estados financieros como datos que reflejan el 
avance y crecimiento en sus ingresos, más no para realizar un análisis profundo 
para tomar decisiones de inversión, financiación u operación , es decir que a la 
fecha el Instituto toma sus decisiones sin tomar en cuenta alguna herramienta de 
análisis de los estados financieros. 
 
Se debe tener en cuenta que una entidad sea sin fines de lucro no significa que 
carezca de una gestión financiera que le permita una eficaz y eficiente desarrollo 
de sus actividades, si no por el contrario tiene que utilizar las diferentes 
herramientas u otros instrumentos de análisis financiero que son utilizados por las 
empresas que poseen otro fin lucrativo, permitiendo así una administración 




En consecuencia, el presente trabajo tiene como objetivo analizar los estados 
financieros de la empresa Instituto de Ciencias y humanidades y determinar el 
impacto que genera en la toma de decisiones de los usuarios, para ello se utilizará 
el método de análisis vertical y los ratios financieras tales como los indicadores de 
liquidez, rentabilidad y solvencia que permitirá determinar en qué situación 
financiera se encuentra la empresa. 
 
 1.2. Delimitación de la investigación  
 
El presente trabajo de investigación se configura bajo la siguiente estructura: 
1.2.1. Delimitación Geográfica: 
Comprende a la empresa Instituto de Ciencias y Humanidades ubicada en 
los distritos de Villa el salvador, Breña, Lima Cercado, Ate, San Juan de 
Lurigancho, Olivos y Puente Piedra del departamento de Lima. Cuya 
administración Central se encuentra en Av. colonial 2798. 
1.2.2. Delimitación temporal: 
El análisis se realizó al periodo comprendido entre 2017 y 2018. 
1.2.3. Delimitación Temática:  
Las áreas que brindan la información para el desarrollo de esta investigación 
son: el área de Economía, Contabilidad y Tesorería. Las actividades 
específicas a realizar en el proceso de investigación es aplicación de una 
entrevista a la persona responsable del área de tesorería, puesto que es la 
única fuente primaria para la investigación, análisis de los estados 







1.3. Formulación del problema de la investigación: 
 
1.3.1. Problema Principal 
 
● ¿Cómo incide el análisis de los Estados Financieros de la empresa Instituto 
Ciencias y Humanidades en la toma de decisiones de los usuarios internos 
y externos? 
 
1.3.2. Problema Secundario 
 
● ¿Cómo incide la aplicación del análisis financiero de los estados financieros 
en la toma de decisiones del consejo directivo de la empresa Instituto de 
Ciencias y Humanidades? 
 
● ¿Cómo incide la aplicación del análisis financiero de los estados financieros 
en la toma de decisiones de las entidades financieras que trabajan con el 
Instituto? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivos Generales 
 
● Determinar las incidencias del análisis de los estados financieros de la 
empresa Instituto Ciencias y Humanidades en la toma de decisiones de los 
usuarios internos y externos. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos  
 
● Determinar las incidencias del análisis de los estados financieros en la toma 
de decisiones del Consejo directivo de la empresa Instituto de Ciencias y 
humanidades. 
● Determinar las incidencias del análisis de los estados financieros en la toma 
de decisiones por las entidades financieras que trabajan con la Institución. 
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1.5. Justificación e importancia  
 
La información presentada en los estados financieros suministra información sobre 
la situación real de la empresa a los dueños, accionistas o usuarios externos como: 
proveedores, inversionistas, entidades financieras, y les conlleva a tomar diversas 
decisiones, estas decisiones se requieren que sean acertadas, claras y 
responsables. Para cumplir con esta finalidad, se requiere que su elaboración y 
presentación de estas fuentes de información sean fiables. 
 
El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de dar a conocer la 
importancia del análisis de los estados financieros utilizando las distintas técnicas 
de análisis y cómo esto influye en la toma de decisiones de los usuarios.  
Las decisiones que tomen los usuarios internos y externos dependerán del interés 
que tenga cada uno de ellos. Los proveedores buscan saber si la empresa a 
quienes vende podrá pagar, si venden al crédito. Las entidades financieras realizan 
muchos análisis antes de otorgar un crédito, para saber si la empresa cuenta con 
liquidez y para conocer su estructura financiera. 
 
El desarrollo de este trabajo de investigación beneficiará con mayor claridad a los 
usuarios externos de los Estados Financieros porque sus decisiones serán más 
acertadas y también será de mucha utilidad para profesionales contables que 










CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Fundamentación del caso 
 
2.1.1. Análisis de los Estados Financieros 
 
Análisis de los estados financieros se realiza con la finalidad de conocer y 
medir la rentabilidad, estabilidad y viabilidad de una empresa.  Para obtener 
dichos resultados se necesita aplicar de técnicas de análisis, que pueden 
ser: Análisis horizontal, Análisis Vertical e Indicadores Financieros. 
Al aplicar estas técnicas, va permitir estudiar la situación de la empresa, no 
solo actual sino también años anteriores, permitiendo realizar mejoras que 
se verá reflejada en el futuro. 
 
2.1.1.1. Estados Financieros 
 
Los estados financieros según UTP (2010), menciona que los Estados 
Financieros son informes estructurados que proporcionan información 
financiera a un determinado periodo, ésta información le permite al 
responsable de finanzas tomar decisiones y determinar su 
comportamiento económico y financiero de la empresa. Los estados 
financieros constituyen una fuente de información importante, ya que 
con ellos se logrará conocer elementos tales como los activos, 
pasivos, gastos e ingresos y su flujo de efectivo. 
Por otro lado, según el Marco Conceptual (2010), señaló que los 
Estados Financieros son elaborados y presentados con el propósito 
de brindar información a los diferentes usuarios, estos Estados 
Financieros son presentados en forma anual.  Los estados financieros 
son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado 





a. Estado de Situación Financiera 
Refleja la situación económica y financiera de una entidad la cual 
está elaborada y presentada a una fecha determinada. Es 
conocida como Balance General y está conformada por el activo, 
pasivo y el patrimonio. 
El activo se relaciona con los derechos y bienes que posee la 
empresa (Ej.: Efectivo, cuentas por cobrar, mercadería, 
maquinarias, equipos, terrenos, etc.), las cuentas del pasivo 
representan las obligaciones y deudas que tienen con terceros 
(Ej.: pago de tributos, proveedores, empleados, bancos) y 
finalmente el patrimonio está ligado con aquel capital que 
contribuyeron los accionistas y poseen derecho de propiedad. 
Guajardo y Andrade (2012). 
b. Estado de Resultados 
Conocido como estado de ganancias y pérdidas, Guajardo y 
Andrade (2012), comenta que el estado de resultados muestra las 
partidas de los ingresos y gastos de la empresa, así como también 
si durante el periodo del ejercicio hubo utilidades o pérdidas. Se 
menciona que los ingresos son por las ventas y entre los gastos 
son por sueldos del personal, gastos por publicidad, transporte, 
rentas, servicios públicos. 
c. Estado de Cambios en el patrimonio neto 
Este estado financiero muestra las variaciones de las cuentas 
patrimoniales, es decir el aumento o disminución del capital. 
 
d. Estado de Flujo de Efectivo 
Representa los movimientos de efectivo y equivalentes de 
efectivo, ingresos y salidas reales de dinero. El estado de flujo de 
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efectivo cumple con el objetivo de mostrar los movimientos 
originados por las actividades de operación, inversión y 
financiamiento. Dentro de las actividades de operación se tiene, 
por ejemplo: el cobro y pago de facturas, pago de alquileres de 
local, pagos de impuestos, por otro lado, las actividades de 
inversión está la compra o venta de propiedades, planta y equipo, 
cobro de préstamos y finalmente en las actividades de 
financiamiento se originan por el pago de dividendos, adquisición 
de un préstamo bancario. 
2.1.2. Toma de decisiones 
Tomar decisiones es elegir una alternativa entre varias para dar solución a 
un problema, para utilizar los recursos con los que cuenta la empresa, para 
mejorar la operatividad de las tareas en una empresa y ser más eficiente. 
En el ámbito empresarial los gerentes, accionistas, inversionistas toman 
decisiones constantemente para obtener un beneficio económico futuro. 
Teniendo en cuenta ello, estos usuarios toman sus decisiones en base a las 
evaluaciones y análisis que hicieron de la información financiera obtenida de 
los estados financieros. 
2.1.2.1. Características de las Decisiones 
Según Solano (2016), existen 5 factores:  
a) Efectos a futuro 
Antes de tomar una decisión se debe tener en cuenta grado de 
responsabilidad compromiso que tendrá en el futuro. Por tanto, si 
es una decisión a largo plazo debe ser tomada por el nivel alto. 
b) Reversibilidad 
Se debe considerar la probabilidad y velocidad en que se pueda 






Se refiere a la magnitud en que la decisión pueda afectar a otras 
áreas y/o tareas. 
 
d) Calidad 
Esta característica se refiere a los aspectos cualitativos para tomar 
la decisión, entre ellos esta: valores éticos, principios básicos de 
conducta, consideraciones legales, etc. 
 
e) Periodicidad 
Hace referencia a la frecuencia con la que se toman las 
decisiones, si las decisiones son frecuentes corresponde a 
decisiones operativas. 
2.1.2.2. Tipos de Toma de Decisiones 
a. Toma de Decisiones estratégicas 
Las decisiones estratégicas están a cargo normalmente de los altos 
directivos de la empresa y determinan el futuro de la empresa a 
mediano y largo plazo. Al ser decisiones de mediano y largo plazo 
involucra una cantidad considerable de recursos y la participación de 
trabajadores durante el tiempo que conlleve realizar la decisión 
tomada. Este tipo de decisiones no son rutinarias como las decisiones 
Operativas.  
Es por ello, la decisión estratégica es una herramienta importante 
porque al ser a largo plazo su efecto también será de largo alcance, 
por ende, tendrá cierto grado de riesgo ya que compromete el futuro 






b. Toma de Decisiones de Control Administrativo 
Las decisiones de control Administrativos o tácticas, está relacionada 
con la eficacia y la eficiencia con la que se emplean los recursos de 
la empresa. Estas decisiones están a cargo del nivel medio de la 
organización, es decir, los jefes y/o gerentes de área de la empresa, 
ellos se encargarán de asignar eficientemente los recursos para lograr 
con los objetivos que se plantearon en nivel de la toma de decisiones 
estratégicas.  
c. Toma de Decisiones Operativas 
Como su nombre lo indica son de nivel operativo, esto comprende las 
tareas propias de la organización y cada una de las atribuciones de 
las distintas áreas de la empresa. Este tipo de decisiones es para 
asignar las tareas específicas que ayuden a cumplir con los objetivos 
de las decisiones tomadas en el nivel estratégico y táctico. A su vez, 
establece de qué manera se utilizará los recursos de acuerdo a cada 
tarea asignada y evaluará los resultados. 
Toma de decisiones de Inversión 
Son aquellas decisiones en el cual su objetivo es maximizar el 
patrimonio y sus recursos. Esto dependerá de la evaluación y del 
análisis respectivo que realice el directorio, antes de tomar este tipo 
de decisiones, una vez determinada si la empresa va invertir en algo, 
dependiendo de la inversión puede existir la necesidad de 
financiamiento, o solo con sus recursos propios. 
Toma de decisiones de Financiación 
Estas decisiones surgen cuando la empresa tiene la necesidad de 
adquirir un bien y no cuenta con los recursos necesarios para 
comprarlo, es ahí cuando la empresa debe decidir si tomar decisiones 
de financiamiento o no, puede ser emitiendo acciones, solicitando 
leasing, el que tenga menor costo. Usualmente los financiamientos de 
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activo se dan por medio de leasing para financiar maquinaria, 
terrenos, construcciones etc. 
Este tipo de decisiones de financiamiento está a cargo del gerente o 
del director financiero de la empresa. 
2.2. Antecedentes de la investigación  
 
Como antecedentes de la investigación se toman una serie de tesis que 
tienen relación con el tema de investigación “Análisis de los Estados 
Financieros del Instituto Ciencias y Humanidades y su Incidencia en la Toma 
de Decisiones en los Usuarios”. 
 
Según Malljo, Verónica (2018) “Aplicación de Análisis e Interpretación 
de los Estados Financieros y su Incidencia para la Toma de Decisiones 
en una Empresa de Transporte Urbano de Lima Metropolitana en el 
Periodo 2015” 
El objetivo del trabajo de investigación fue utilizar el análisis y la 
interpretación de los estados financieros y demostrar su incidencia para la 
toma de decisiones de la empresa. Las conclusiones a las que llegaron luego 
de realizada la investigación fue: detectaron deficiencias de la empresa 
durante el año 2014 y determinaron que se podía solucionar con la aplicación 
del análisis financiero a los Estados Financieros 
Esta mejora se vio reflejado en los resultados de las ratios financieras del 
año 2015. Además, mediante las encuestas realizadas, se confirmó que el 
personal encargado de área de Finanzas, no era una persona capacitada 
para el puesto, y por parte del área de Administración no había compromiso 
para el registro de ingresos y egresos 
 
Según Vásquez, Lisbeth (2011) “La Incidencia del Análisis de los 
Estados Financieros en la Toma de Decisiones de las Empresas 
Comerciales en la Provincia de Tacna” 
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Los investigadores en este trabajo de investigación buscaron determinar las 
incidencias del análisis de los estados financieros de las empresas 
comerciales en la toma de decisiones. 
 
Producto de su investigación llegaron a la conclusión: 
Que aplicar el análisis de los estados financieros para la toma de decisiones 
en las empresas comerciales de Tacna, no era óptimo porque los 
procedimientos y métodos utilizados, así como el desempeño de los 
responsables para realizar dicho análisis eran poco eficaces. Por tanto, la 
utilización del análisis de los estados financieros no sería muy favorable ya 
que las empresas no aplican de manera correcta y eficaz el análisis 
financiero. 
 
Según Ventura, Héctor (2017) Análisis Financiero y su Incidencia en la 
Toma de Decisiones de la Empresa Prestador de Servicios de 
Saneamiento EPS Moquegua S.A. 2014-2015 
 
El objetivo del trabajo de investigación fue determinar la incidencia del 
análisis financiero en la toma de decisiones de la Empresa Prestadora de 
Servicios de Saneamiento EPS Moquegua S.A. 2014-2015. Luego de haber 
aplicado sus técnicas e instrumentos necesarios para demostrar que el 
análisis financiero si influye en la toma de decisiones, llegaron a la 
conclusión que efectivamente el análisis financiero incide en la toma de 
decisiones por parte de la gerencia, considerando también que, a mayor 
análisis, mayor será el impacto de las decisiones tomadas. 
 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
 
2.3.1. Análisis Horizontal 
 
El análisis horizontal se utiliza para calcular las variaciones que hubo de un 
año con otro año en el Estado de Situación Financiero o en el Estado de 
resultado. El análisis se realiza en cada una de las partidas, lo que  permite 
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analizar a más detalle en qué partida hubo crecimiento o decrecimiento y por 
qué. Además, esto permitirá a la empresa darse cuenta, si las decisiones 
tomadas por la administración están siendo eficientes. 
 
2.3.2. Análisis Vertical 
 
El análisis vertical permite determinar qué porcentaje representa una cuenta 
en su grupo de cuentas del Estado de Situación Financiera y del Estado de 
Resultados, es decir, una cuenta del activo sobre el total activo.  
 
2.3.3. Ratios Financieros 
 
Los ratios o índices financieros permitirán relacionar las cuentas en función 
a otras cuentas del Estado de Situación Financiero y/o Estado de Resultado, 
permitiendo identificar el nivel de solvencia, liquidez, rentabilidad y 
endeudamiento de una entidad.  
 
Los ratios financieras son: Ratios de liquidez, gestión, solvencia y 
rentabilidad. 
 
2.3.3.1. Ratios de Liquidez 
 
Los índices de liquidez permiten identificar si la entidad cuenta con 
solvencia económica suficiente para hacer frente a sus obligaciones de 
corto plazo.  
 
Dentro de los índices de liquidez se encuentran: 
 
a) Razón de liquidez general: Indica el nivel de cobertura que tienen 
los activos para cumplir con las obligaciones a corto plazo. 
 




b) Prueba ácida: Determina de forma más exacta  la cobertura que 
tienen los activos sobre las obligaciones a corto plazo 
 
(Activo corriente - Existencias) / Pasivo corriente 
 
c) Capital de Trabajo: Indica los recursos disponibles con los que 
cuenta la empresa en el corto plazo. 
 
 Activo corriente - Pasivo corriente 
 
2.3.3.2. Ratios de Solvencia 
Este indicador va a medir la solvencia financiera con la que cuenta la 
entidad para hacer frente a sus obligaciones de mediano y largo plazo. 
 
a) Grado de endeudamiento: Es una medida de riesgo financiero 
de la empresa. Muestra mi nivel de endeudamiento financiado por 
terceros. 
 
Pasivo total / Activo total 
 
b) Grado de Propiedad: Mide el porcentaje de la inversión que es 
financiado por los accionistas 
 
Patrimonio total / Activo total  
 
c) Solvencia Patrimonial: Muestra la proporción de la participación 
propia y de terceros en la utilización de los recursos para el 
desarrollo de sus operaciones. 
 




d) Cobertura de intereses: Mide las veces en que las utilidades 
operativas de una empresa, cubren los intereses generados por 
sus obligaciones. 
 
Utilidades Antes de Intereses e Impuesto / Intereses 
 
2.3.3.3 Ratios de Gestión 
 
a) Rotación de Existencia: Indica las veces que rota el inventario 
durante un periodo. 
 
Costo de Venta / Existencias 
 
b) Rotación de Cuentas por Cobrar Comerciales: Mide las veces 
en que se cobran los créditos otorgados, es decir, mide la 
eficiencia de cobranza en la empresa. 
 
Ventas netas / Cuentas por cobrar comerciales 
 
c) Plazo Promedio de Cobranza: Indica los días que transcurre 
para cobrar un crédito otorgado desde el momento de la venta.   
Cuentas por Cobrar Comerciales * 360 días / Ventas netas  
 
d) Plazo Promedio de Pago: Esta ratio indica el número de días 
que transcurre para cumplir con sus pagos a los proveedores. 
 
Cuentas por pagar comerciales*360/ Compras 
 
e) Rotación del Total Activo: Determina la eficiencia de la 
utilización de los activos de la empresa para generar ingresos. 
 




2.3.3.4. Ratios de Rentabilidad 
 
a) Margen de Utilidad Bruta: Determina los fondos disponibles 
luego de eliminar los costos de ventas, para cumplir con los 
Gastos Operativos. 
 
Utilidad bruta / Ventas netas 
 
b) Margen de Utilidad Neta: Determina la ganancia esperada por la 
empresa en un periodo. 
 
Utilidad Neta / Ventas netas  
 
c) Rendimiento de los Activos: Este índice indica la rentabilidad del 
activo, muestra la eficiencia de su uso en la empresa. 
 
Utilidad Neta / Activo Total 
 
d) Rentabilidad Patrimonial: Flores (2000) afirma “Muestra la 
rentabilidad del patrimonio neto, mide la productividad de los 
capitales propios” (p.150). 
Utilidad Neta / Patrimonio 
2.3.4. Usuarios Internos 
Está conformada por aquellas personas que están dentro de la 
organización y cumplen una función u ocupan cargos tales como 
gerencia, la información de los estados financieros les permite a los 
usuarios tomar decisiones de financiamiento, planteamiento de 
objetivos y estrategias. Concha (1998, p.25). 
2.3.5. Usuarios Externos 
De acuerdo a Concha (1998, p.23) en su libro define a los usuarios 
externos como aquellas personas o entidades que están interesadas 
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en la información financiera para tomar diversas decisiones tales 
como decisiones de inversión o financiamiento, por ello la información 
que proporciona los estados financieros se convierte en un 
instrumento de decisiones. Dentro de los usuarios externos los que 
más resaltan son los inversionistas, proveedores y las entidades 
financieras. Cada usuario externo tiene intereses o necesidades 
diferentes por ello su uso de la información financiera es diversa. 
Por ejemplo, los inversionistas muestran interés para los Estados 
financieros para conocer cuál es su futuro beneficio si deciden 
comprar o conservar algún instrumento financiero o patrimonial. En 
cambio, los proveedores lo que buscan es conocer si la empresa que 
tomen la decisión de otorgar un crédito se encuentra con la capacidad 
de cumplir con sus pagos de corto y largo plazo. 
2.3.6. Activo Corriente: Es aquel bien de la empresa que se puede convertir 
en dinero dentro de doce meses. 
2.3.7. Activo no Corriente: Es aquel bien de la empresa que tarda más de 
un año en convertirse en dinero.  
2.3.8 Crédito incobrable: Un crédito es incobrable cuando el deudor ya no 
cuenta con solvencia para pagarlo. 
2.3.9. Capital: Es la cantidad de dinero que una persona o una empresa 
destina para ahorrar y buscar un beneficio más adelante. 
2.3.10 Depósito a Plazo fijo: Es un producto financiero que ofrecen las 
entidades financieras que consiste en que el cliente entrega a la entidad 
financiera una cantidad de dinero durante un período de tiempo a cambio de 
obtener una rentabilidad dentro de un determinado tiempo. 
2.3.11 Financiamiento: Es cuando la empresa consigue recursos 
económicos para el desarrollo de sus actividades o para crecer en el 
mercado, el financiamiento usualmente es externo, bancos, financieras, etc. 
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2.3.12 Flujo de Caja: El flujo de caja muestra las salidas e ingresos que 
tiene una empresa durante un tiempo determinado. 
2.3.13 Incidencia: Es la acción de realiza algo y que esta traiga 
consecuencias o repercute en una cosa.  
2.3.14 Interés: El interés indica cuánto dinero se obtiene o hay que pagar 
dentro de un determinado periodo de tiempo. Su fórmula es: 
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔 = 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 ∗ (𝟏 + 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔)(
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐
𝟑𝟔𝟎
) − 𝟏 
2.3.15 Inversión: Consiste en destinar recursos de la empresa para obtener 
beneficios económicos a corto, mediano o largo plazo. 
2.3.16. Monto: El monto representa la suma recibida entre en capital y el 
interés dentro de un determinado tiempo. 
Monto= Capital + Interés 
2.3.17 Pasivo Corriente: Es la parte de Pasivo total, en el que se encuentran 
las deudas y obligación que mantiene la empresa por un tiempo no mayor a 
un año 
2.3.18 Pasivo no Corriente: Es la parte del Pasivo Total, en el que se 
encuentran las deudas y obligaciones que mantiene la empresa a largo 
plazo. 
2.3.19 Solvencia económica: Es la capacidad de una entidad, para cumplir 






CAPÍTULO 3: CASO PRÁCTICO 
RESULTADOS OBTENIDOS 
3.1 Generalidades de la Institución  
El Instituto es una asociación sin fines de lucro, cuya actividad económica principal 
es el servicio de educación mediante colegios de inicial, primaria y secundaria y 
servicio educativo de academias preuniversitarias, es una institución con más de 
50 años en el sector educativo. 
Actualmente posee 3 sedes para Colegios y 7 sedes en academias, cada una de 
ellas es administrada por un Director académico y un director administrativo 
quienes desarrollan las actividades para el buen funcionamiento de cada una de 
las sedes, cada director de sede está bajo la responsabilidad del Consejo Directivo, 
para ello cumplen la obligación de informar cada decisión a tomar para ser revisada 
y aprobada antes de ser ejecutada. Con respecto a la toma de decisiones de 
inversión, financiación y operación están a cargo de la Dirección de Finanzas y el 
área de Economía, que a su vez se dividen en las áreas de Contabilidad, Planilla y 
Tesorería.  
El proceso de toma de decisiones financieras se da principalmente entre Dirección 
de Finanzas, Área de Economía y el Consejo Directivo. Esto comienza cuando la 
información financiera llega en primer lugar al área de Economía, para luego 
informar al área superior sobre las necesidades o futuros proyectos a realizar en 
las respectivas sedes académicas. En este trabajo de investigación que es sobre 









Figura 01. Organigrama del Departamento de Finanzas 
La Institución actualmente para su gestión financiera no cuenta con un personal 
capacitado para realizar el análisis de la información financiera, por tanto tampoco 
utilizan herramientas de análisis financiero que les permita reflejar sus puntos 
fuertes o débiles para tomar decisiones respecto a ellas. La Institución utiliza como 
única herramienta de análisis el análisis comparativo entre diferentes años, para 
ver si de un año a otro hubo más o menos ingresos, para conocer cuánto dinero 
tienes en un cuenta y de esa manera tomar sus decisiones, es decir, no realiza un 
análisis profundo. 
3.2. Resultados de la Entrevista 
USUARIO INTERNO 
Para el presente trabajo de investigación se ha realizado una entrevista al personal 
responsable del área de tesorería de la Institución. La finalidad es tener 










financieros mediante el uso de herramientas financieras tales como el análisis 
vertical y las ratios financieras. 
 
A continuación, se detalla el desarrollo de la entrevista: 
 
Nombre del entrevistado: Srta. Rosana Poquis Pérez. 
1. ¿La empresa utiliza adecuadamente el análisis financiero?  
 
La empresa no utiliza adecuadamente el análisis financiero de sus estados 
financieros porque lo único que se realiza es comparaciones año a año de 
los ingresos obtenidos. 
 
2. ¿El método de análisis horizontal, vertical o estructural y el método de 
ratios financieros es utilizado por la Institución?  
 
La empresa no utiliza ningún método de análisis financiero. 
 
3. ¿La empresa invierte sus recursos económicos en productos 
financieros para aumentar su valor? 
 
No, si la empresa posee liquidez solo la mantiene en las cuentas de ahorro. 
USUARIO EXTERNO. 
Para conocer como es el procedimiento de evaluación para otorgar un crédito, se 
considera la entrevista de una asesora de Banca del Banco Pichincha, cuya 
entidad trabaja con la Institución. 
Nombre del entrevistado: Srta. Marisa Rosas Zarate (Asesora de banca) 
 
1. ¿Ustedes como entidad bancaria solicitan los Estados Financieros 





Nosotros si solicitamos los Estados Financieros al cliente, solo cuando el 
monto del préstamo solicitado sea un importe considerable. Nosotros 
solicitamos los Estados financieros cuando la solicitud de crédito sea a partir 
de S/. 120,000.00. 
 
2. ¿Ustedes hacen uso del Método de análisis vertical, horizontal o 
razones financieras para la evaluación de un crédito? 
 
Sí, usamos las razones financieras para saber el nivel de endeudamiento y 
la capacidad de pago del cliente. A parte también realizamos el flujo de caja 
proyectado 
 
3. ¿Qué otros requisitos solicitan para la evaluación del crédito? 
 
Declaración de renta anual y 3 últimos PDT  
Documentos de propiedad del inmueble que será otorgado en garantía. 
Formatos de información básica del cliente y de relación patrimonial de los 
accionistas. 
 
4. ¿Qué otros aspectos son considerados por ustedes para la 
evaluación del crédito? 
A parte de la evaluación sobre los documentos que nos proporciona la 
misma empresa, también solicitamos referencias de sus principales 
proveedores, clientes, para saber su cumplimiento de pago y cobro para con 
ellos. Y por nuestra parte consultamos las centrales de riesgo, deudas con 
otros bancos. También evaluamos el representante legal como personas 
naturales porque para nosotros, a parte del tema cuantitativo también es 
importante el tema cualitativo, su disposición para cumplir con sus 
obligaciones con terceros y las intenciones que tiene. 
 
5. ¿A pesar de haber realizado las evaluaciones correspondientes, ha 




Sí, cuando él un crédito se cae, es porque el cliente ya no se encuentra en 
posibilidades de pagar, ya sea porque su cliente principal dejo de comprar y 
a pesar de ello solicito crédito. También por los mismos factores sociales, 
políticos, económicos, que de alguna manera afecta la decisión de compra 
del consumidor.  
 
6. ¿Ustedes asumen algún tipo de responsabilidad por aquellos 
clientes que dejaron de pagar el crédito? 
 
Cada asesor es responsable del crédito que aprueba, es su responsabilidad 
asegurarse que el cliente pague a tiempo sus cuotas, pero cuando a pesar 
de ellos el cliente se vuelve moroso de alguna manera afecta a la 
remuneración del trabajador y cuando el cliente no tiene recursos para 
pagar, obviamente es pérdida para la empresa y para el trabajador porque 
asume un porcentaje mínimo del capital del préstamo caído que se 




















3.2.  Evaluación del Análisis Vertical  
 
Tabla 1: Evaluación del Análisis Vertical a los Estados Financieros de la 
Institución. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DICIEMBRE DEL 2018 
(Expresado en Soles) 
          
  2017 % 2018 % 
ACTIVO       
ACTIVO CORRIENTE       
        
 Efectivo y equivalente de efectivo         14,467,093.55  23%          16,415,073.04  25% 
 Cuentas por cobrar Comerciales            1,325,077.00  2%            1,730,852.50  3% 
 Otras Cuentas por Cobrar              630,241.58  1%            1,201,683.67  2% 
 Existencias Neto              697,766.13  1%               393,085.62  1% 
 Gastos pagados por Anticipado              104,606.60  0%               144,717.85  0% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE     17,224,784.86  27%       19,885,412.68  30% 
ACTIVO NO CORRIENTE       
 Otras Cuentas por Cobrar                10,102.60  0%                 10,102.60  0% 
 Inmuebles Maquinarias y Equipo Neto         45,602,824.96  72%          46,202,912.09  69% 
 Activos Intangibles Neto                34,231.46  0%                 27,930.67  0% 
 Otros Activos              755,320.05  1%               404,380.18  1% 
        
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     46,402,479.07  73%       46,645,325.54  70% 




   
PASIVO CORRIENTE       
 Sobregiro Bancario          
 Obligaciones Financieras (Neto)           2,805,856.43  4%            2,252,595.32  3% 
 Cuentas por pagar Comerciales           1,210,929.56  2%               463,515.32  1% 
 Otras Cuentas por Pagar           9,009,421.06  14%            9,504,031.57  14% 
 Ingresos Diferidos                  6,864.37  0%                              -     
TOTAL PASIVO CORRIENTE     13,033,071.42  20%       12,220,142.21  18% 
PASIVO NO CORRIENTE       
 Obligaciones Financieras (Neto)           5,834,086.88  9%            3,581,491.56  5% 
 Ingresos diferidos         
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE          5,834,086.88  9%            3,581,491.56  5% 
 TOTAL PASIVO          18,867,158.30  30%          15,801,633.77  24% 
PATRIMONIO        
 Resultados Acumulados         34,057,177.80  54%          44,760,105.63  67% 
 Superávit del Periodo         10,702,927.83  17%            5,968,998.82  9% 
TOTAL PATRIMONIO        44,760,105.63  70%          50,729,104.45  76% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     63,627,263.93  100%       66,530,738.22  100% 
     
 Elaboración propia          
 Fuente: Estado Financiero de la Emp. Instituto de Ciencias y Humanidades  
   
 
Realizando el Análisis Vertical de los estados financieros se verán las partidas más 
significativas que tiene la Institución en sus cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio. 
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Para realizar dicho análisis, se trabajó con los Estados de Situación Financiera del 
periodo 2017 y 2018. 
 
Evaluación del Activo 
Se observa, que en el Estado de Situación financiera de acuerdo al análisis vertical 
las cuentas del efectivo y equivalente de efectivo e inmuebles, maquinarias y 
equipos para el año 2018 representan el 25% y 69% respectivamente del total de 
Activos. Es decir, estas dos cuentas del activo son las más significativas puesto que 
la empresa tiende a tener su efectivo y equivalente de efectivo a manejo mensual 
por el cobro de las pensiones y en caso de sus inmuebles por la naturaleza de sus 
actividades posee siete sedes que prestan el servicio de academia preuniversitarias 
y tres sedes que son colegios de educación inicial, primaria y secundaria, así como 
también sus equipos de cómputo que es parte de su infraestructura.  
 
Debido a la naturaleza de sus actividades de la Institución, cuenta con distintas 
propiedades donde brindan sus servicios de educación, es normal que el activo no 
corriente sea mucho mayor que el activo corriente. 
 
Evaluación del Pasivo y Patrimonio 
En las cuentas del Pasivo y Patrimonio la mayor representación está en otras 
cuentas por pagar y resultados acumulados, representan un 14% y 67% 
respectivamente. 
 
Sus obligaciones de corto plazo de la institución representan la mayor parte de sus 
pasivos, clasificándola dentro de sus pasivos corrientes de las cuales se estructura 
por el cumplimiento de pagos a entidades financieras como el Banco Pichincha y 
Continental, además su obligación más fuerte se centra en el pago de planillas de 
docentes, personal administrativo y personal de ventas. En el caso de las cuentas 
por pagar a proveedores es destinada para garantizar la compra de suministros 
diversos para los alumnos y docentes, así como también la prestación de servicios 




Tabla 2: Evaluación Análisis Vertical del Estado de Resultados 
ESTADOS DE RESULTADOS 
AL 31 DICIEMBRE DEL 2018 
(Expresado en  Soles) 
          
  2017 % 2018 % 






MENOS:         






Devoluciones sobre Ventas -7,473.00   -14,285.55   
TOTAL INGRESOS NETOS  66,071,563.40 100% 72,304,318.17 100% 
MENOS:        
Costo de Servicio -37,711,461.02 -57% -43,706,765.73 -60% 
RESULTADO BRUTO 28,360,102.38 43% 28,597,552.44 40% 
MENOS :      - 
Gastos de Ventas: -3,946,996.95 -6% -4,771,988.51 -7% 
         
Gastos Administrativos: -13,326,586.82 -20% -18,338,951.39 -25% 
         
Otros Ingresos 267,065.33 0% 332,875.22 0% 
Otros Gastos -67,018.79 0% -101,139.54 0% 
RESULTADO  DE OPERACIÓN 11,286,565.15 17% 5,718,348.22 8% 
MAS O MENOS OTROS 





Cargas Financieras -759,333.10 -1% -491,935.88 -1% 
Ingresos Financieros 175,695.78 0% 742,586.48 1% 




SUPERAVIT DEL PERIODO 10,702,927.83 16% 5,968,998.82 8% 
 
Según se observa el Costo de Servicio representa en el 2017 el 57% de los ingresos 
netos y en el 2018 representa el 60%. En esta cuenta la empresa considera la 
mayor parte a la remuneración de los docentes, suministros diversos, tributos tales 
como arbitrios municipales y el impuesto predial, mantenimiento de local, servicios. 
 
Según se visualiza en el análisis vertical, para el periodo 2018 la utilidad neta refleja 
una gran variación pasando de 16% a representar un 8%, esta variación según la 
investigación es provocada porque en dicho año se realizó la apertura de un nuevo 
local, generando una mayor contratación de personal para cubrir las nuevas áreas, 
prestar más servicios de limpieza y seguridad, así como también gastos de 
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mantenimiento y publicidad. Estos nuevos gastos generados en el nuevo local 
generaron que los gastos administrativos se incrementen para el año 2018 
haciendo que su utilidad neta de la institución disminuya. 
 
Los gastos e ingresos financieros en el año 2017 y 2018 representan el 1% sobre 
las ventas netas. No son tan representativas ya que la institución no posee altas 
obligaciones financieras. 
 
3.3. Cálculo de los ratios financieros 
 
a) Ratios de Liquidez 
 
Para el cálculo del ratio de liquidez, se tiene en cuenta que la Institución no 
cuenta con inventarios puesto que su actividad económica es la prestación 
de servicios de educación, a diferencia de una empresa comercial e 
industrial que dentro de sus inventarios  cuentan con productos terminados, 
productos en proceso, materias primas, etc. En este caso, la empresa cuenta 
solo con suministros que son los boletines, materiales de los estudiantes y 
docentes. Para ello, para medir la liquidez se utiliza el ratio de prueba ácida.  
 
Tabla 3: Cálculo de la Prueba ácida 
 
 2017 2018 
Activo Corriente 17,224,784.86 19,885,412.68 
Menos Suministros 697,766.13 393,085.62 
Entre Pasivo 
Corriente 13,033,071.42 12,220,142.21 
Prueba acida 1.27 1.60 
Elaboración propia. 




Este indicador es más exacto para medir la liquidez de la institución puesto 
que, para calcular se deduce los suministros al activo corriente. Como se 
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puede observar, a pesar de no considerar los suministros de la Institución 
aún cuenta con liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo, es decir por cada sol que debe en el pasivo corriente cuenta con S/ 
1.27 soles para el 2017 y en el 2018 S/1.60 para su cancelación. También 
esto refleja que la empresa tiene liquidez ociosa ya que de acuerdo con 
Santandreu (2000) en su Libro Análisis de la Empresa a través de los Ratios, 
señala que el resultado recomendable en este indicador seria entre 0.8 y 1. 
Además de ello, para calificar una prueba acida óptima se tiene en cuenta la 
prueba acida que tienen las otras instituciones similares al rubro de la 
Institución, tales como Colegios Peruanos, Colegios y academias Trilce y 
Pamer de las cuales poseen una prueba ácida entre 0.6 y 1. Este dato 
también sirve a la institución para tener referencia su nivel de liquidez que 
tiene frente a otras instituciones que representan ser su competencia. 
 
Hay que tener en cuenta que en las empresas que prestan servicio lo más 
importante es el manejo de efectivo, es decir la cuenta efectivo y equivalente 
de efectivo, así como también las cuentas por cobrar. 
 
Tabla 4: Cálculo del Capital de Trabajo 
 
Elaboración propia. 




El resultado indica que la institución registra un capital de trabajo de S/ 
4´191,713.44 y S/ 7´665,270.47 para el año 2017 y 2018 respectivamente, 
es decir que en ambos años el capital de trabajo es positivo, por ende, la 
empresa tiene la capacidad suficiente para cumplir con sus obligaciones a 
corto plazo. Contar con una mayor cantidad de capital de trabajo hace que 
la Institución tenga una mayor posibilidad de cumplir con pagar sus deudas 
 2017 2018 
Activo Corriente  17,224,784.86 19,885,412.68 
Menos Pasivo 
Corriente 13,033,071.42 12,220,142.21 
Capital de Trabajo 4,191,713.44 7,665,270.47 
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cuando cumplen su vencimiento, tener un capital de trabajo óptimo refleja 
que la institución posee una administración eficaz y eficiente de las políticas 
de cobro y pago.  
De acuerdo a la investigación, con respecto a su cartera de cuentas por 
cobrar a los alumnos, alquileres y concesionarios es en un periodo máximo 
de 7 días, en cambio su tiempo de pago a sus proveedores se realizan en 
un plazo de  10 días.  
 
b) Ratios de solvencia 
 
Tabla 5: Cálculo del Grado de Endeudamiento 
 
Elaboración propia. 




La empresa no tiene un alto grado de endeudamiento con terceros, esto 
quiere decir que en el 2017 el financiamiento de terceros solo era el 30% y 
para el 2018 fue 24%, esta disminución se refleja debido a que sus activos 
aumentaron y el pasivo disminuyó significativamente en cuentas por pagar 
comerciales. 
 
Tabla 6: Cálculo del Grado de Propiedad 
 
Elaboración propia. 
Fuente: Estado Financiero de la Emp. Instituto de Ciencias y Humanidades 
 
 
 2017 2018 
Pasivo Total 18,867,158.30 15,801,633.77 
Entre Activo Total 63,627,263.93 66,530,738.22 
Grado de 
Endeudamiento 30% 24% 
 2017 2018 
Patrimonio Total 44,760,105.63 50,729,104.45 
Entre Activo Total 63,627,263.93 66,530,738.22 





Este índice financiero mide que porcentaje la inversión es financiada por los 
accionistas, en el 2017 el 70% de la inversión era financiado por accionistas 
y en el 2018 fue el 76%, es decir, la empresa puede endeudarse con 
terceros. 
 
Tabla 7: Cálculo de la Solvencia patrimonial 
 
Elaboración propia. 




Este indicador quiere decir que por cada sol que es aportado por los dueños 
hay un 42% aportado por terceros en el 2017. Se visualiza que en el 2018 
este indicador disminuyo a 31%. Esto refleja que la empresa tiene la 
solvencia suficiente para responder a sus obligaciones de corto y largo plazo. 
 
Tabla 8: Cálculo de la Cobertura de Intereses 
 
Elaboración propia. 




En el 2017 la empresa tuvo una cobertura de interés de 1486% es esta muy 
bien, puesto que, demuestra que la empresa puede solventar los gastos de 
 2017 2018 
Pasivo Total 18,867,158.30 15,801,633.77 
Entre Patrimonio 44,760,105.63 50,729,104.45 
Solvencia Patrimonial 42% 31% 
 2017 2018 
U.A.I.I 11,286,565.15 5,718,348.22 
Entre Intereses 759,333.10 491,935.88 
Cobertura de intereses 1486% 1162% 
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intereses y sus obligaciones financieras. Demuestra que la empresa tiene 
mayor capacidad de endeudamiento.  
 
c) Ratios de Gestión 
 
Tabla 9: Cálculo de la Rotación de Cuentas por Cobrar 
Elaboración propia. 




La empresa en el año 2017, su rotación de cuentas por cobrar fue de 50 
veces al año, esto quiere decir cada 7 días sus cuentas por cobrar se 
convierten en efectivo, para el 2018 su rotación varia ligeramente a 42 veces 
al año y cada 9 días respectivamente. 
La cuenta por cobrar de la Institución está conformada por las pensiones de 
los alumnos, alquileres de espacios y concesionarios, de los cuales la mayor 
parte corresponde a las pensiones y tiene como característica de ser 
cobradas generalmente a inicios de ciclos. En el caso de las academias, la 
institución posee más de 10 tipos de ciclos, de las cuales las fechas de cobro 
son en diferentes fechas haciendo que sus cuentas por cobrar sean más 
continuas. 
 





Fuente: Estado Financiero de la Emp. Instituto de Ciencias y Humanidades 
 2017 2018 
Ventas 66,071,563.40 72,304,318.17 
Entre Ctas. Cobrar 
Com. 1,325,077.00 1,730,852.50 
Rotación Ctas. por 
Cobrar 49.86 41.77 
 2017 2018 
Ventas Netas 66,071,563.40 72,304,318.17 
Entre Activo Total 63,627,263.93 66,530,738.22 





Este ratio indica las veces que se genera ventas por cada sol invertido en 
los activos. En el 2017 por cada sol de inversión se generó S/. 1.04 soles. 
En el 2018 la generación de ventas por cada sol invertido aumento 
ligeramente a 1.09, mientras el resultado de este indicador sea mayor será 
mucho mejor. 
 
Tabla 11: Cálculo del Periodo Promedio de Pago 
 2018 
Cuentas por Pagar Com.               1,210,929.56  
Entre Compras             43,402,085.22  
/360                           360.00  
Periodo Promedio de Pago                              10.04  
 
Este ratio indica que la institución cumple con sus obligaciones a sus 
proveedores cada 10 días, es decir tarda en promedio 10 días para pagar a 
sus proveedores.  
 
La institución tiene como política de pagos a sus proveedores en un plazo 
de 15 días, la característica de estos pagos son a proveedores que brindan 
servicios de mantenimiento, seguridad, paneles de publicidad, limpieza y la 
compra de productos diversos para el desarrollo de las actividades, también 
se incluye en sus cuentas por pagar a su principal proveedor de boletines, 
fotocopias e impresiones el cual tienen vencimiento cada 13 días. Estos 
criterios establecidos por la institución hacen que sus cuentas por pagar 
roten con más frecuencia, lo ideal sería establecer una política uniforme de 









d) Ratios de rentabilidad 
 
Tabla 12: Cálculo del Margen de Utilidad Bruta 
 
Elaboración propia. 




En este ratio se muestra que el Margen de Utilidad Bruta representa el 43% 
de las Ventas netas, esto quiere decir que la empresa es rentable y puede 
cumplir con sus gastos operativos. En el 2018 el Margen Bruto bajo a 40% 
existe una diferencia ligera de 3%, pero su margen se mantiene constante, 
aunque para establecer una tendencia se necesita analizar entre 3 a 5 años, 
en este caso se considera que la Institución tiene una gestión adecuada de 
los costos de venta.  
 
Tabla 13: Cálculo del Margen de Utilidad Neta 
 
Elaboración propia. 




Este ratio financiero indica que en el 2017 por cada sol en ventas la 
institución genera una utilidad de 16%. En el 2018 este resultado bajo a 8%, 
esto debido a que sus gastos operativos aumentaron debido a gastos 
prestados por terceros y por cargas al personal, pero aun así sigue 
generando una utilidad de 8% por cada sol en ventas.  
 2017 2018 
Utilidad Bruta 28,360,102.38 28,597,552.44 
Entre Ventas Netas 66,071,563.40 72,304,318.17 
Margen U. Bruta 43% 40% 
 2017 2018 
Utilidad Neta 10,702,927.83 5,968,998.82 
Entre Ventas Netas 66,071,563.40 72,304,318.17 




Como se mencionó anteriormente esta variación significativa se produce 
porque en el año 2018 se apertura una nueva sede haciendo que todo el 
gasto relacionado a la operatividad de la institución se incremente.  
 
Tabla 14: Cálculo del Rendimiento del Activo Total (ROA) 
 
Elaboración propia. 




Para el año 2017 este índice determinar que, por cada sol invertido en 
activos, genera una rentabilidad de 17% y en el 2018 genera una rentabilidad 
de 9%. Existe una disminución debido a que la Utilidad neta de ese año 
disminuyo en 8%. 
 
Tabla 15: Cálculo del Rentabilidad Patrimonial 
 
Elaboración propia. 
Fuente: Estado Financiero de la Institución 
Interpretación: 
 
Con este indicador se mide la rentabilidad obtenida sobre los fondos propios 
la empresa durante el año. Lo anterior  permite concluir que la rentabilidad 
del patrimonio disminuyo de 24% a 12% para el periodo 2018 esto se refleja 
 2017 2018 
Utilidad Neta 10,702,927.83 5,968,998.82 
Entre Activo Total 63,627,263.93 66,530,738.22 
Rendimiento del Activo 
Total 17% 9% 
 2017 2018 
Utilidad neta  10,702,927.83 5,968,998.82 
Entre Patrimonio 44,760,105.63 50,729,104.45 
Rentabilidad Patrimonial 24% 12% 
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porque la utilidad neta en este periodo fue afectada por el incremente de los 
fastos generados por la apertura de una nueva sede. 
 
Tabla 16: RESUMEN DE RATIOS FINANCIEROS 
 
Indicador 2017 2018 
Ratios de Liquidez     
Liquidez General                     1.32  1.63 
Prueba Acida                     1.27  1.60 
Capital de Trabajo S/.4,191,713.44 S/.7,665,270.47 
Ratios de Solvencia     
Grado de Endeudamiento 30% 24% 
Grado de Propiedad 70% 76% 
Solvencia Patrimonial 42% 31% 
Cobertura de Intereses 1486% 1162% 
Ratios de Gestión     
Rotación de Inventario (veces) 54.05 111.19 
Rotación Cuentas por cobrar(veces) 49.86 41.77 
Periodo de Cobro (días)                     7.22  
                     
8.62  
Periodo de Pago (días)   
                   
10.04  
Rotación del Activo Total 1.04 1.09 
Ratios de Rentabilidad     
Margen U. Bruta 43% 40% 
Margen U. Neta 16% 8% 
Rendimiento del Activo Total 17% 9% 
Rentabilidad Patrimonial 24% 12% 
Elaboración propia. 





3.4 Incidencia de la aplicación del Análisis Financiero en la Toma de 
Decisiones de los Usuarios 
Una vez realizado el análisis financiero mediante la evaluación de ratios y 
análisis vertical, se obtuvieron resultados importantes que permitirá al 
Departamento de Finanzas y el Área de Economía tomar decisiones más 
acertadas, ya que los resultados muestran puntos que se tienen que corregir 
y puntos que se puede desarrollar para que sea mejor. 
Estos resultados ampliaran el panorama que tienen los usuarios internos 
sobre la situación financiera de la empresa y probablemente cambie la 
perspectiva que tienen los usuarios internos sobre la misma, brindado la 
oportunidad que las decisiones que tomen de ahora en adelante sean más 
provechosas para mejoren su rendimiento y gestión en sus distintas áreas. 
En el caso de las Instituciones financieras que trabajan con la Institución, el 
análisis aplicado permitirá tomar decisiones sobre el nivel de línea de crédito 
a otorgar, las entidades financieras podrán optar por otorgar o negar una 
financiación a la Institución. 
Para ello, las instituciones financieras consideran de gran importancia 
algunos indicadores financieros como su nivel de liquidez, nivel de 
endeudamiento, capacidad de pago, su gestión de cobros y pagos y su nivel 
de rentabilidad. Los resultados que se obtuvieron respecto a estos 
indicadores financieros son muy favorables para la empresa, ya que, sus 
nivel de liquidez para el 2018 fue de 1.63, su grado de endeudamiento es de 
es de 24% y su rentabilidad es de 8%.Los resultados obtenidos también 
muestran que dentro de su gestión financiera por parte de la dirección de 
Finanzas y el Área de economía existe la falta de eficiencia para el correcto 
manejo de sus recursos, ya que los recursos financieros no son 
aprovechados porque no conocen la situación financiera de la Institución. Si 
bien es cierto la Institución se encuentra económicamente y financieramente 
bien, les falta tomar decisiones respecto a sus recursos, ya que, con el 
resultado obtenido por cada indicador, muestra que la Institución puede optar 
por decidir en invertir y mejorar su rentabilidad de sus fondos. 
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Debido a ello, se menciona el impacto que tiene el análisis realizado en la 
toma de decisiones. En primer lugar, se observa que la Institución posee una 
óptima liquidez, es decir cuenta con la capacidad para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo (vencimiento inferior a un año) tales como pago 
de proveedores, planillas, deudas con el banco, tributos, cumplimiento de 
obligaciones diarias propias de la naturaleza del negocio, etc. Así como 
también, la institución al cierre del año 2018 se encontraba con un grado de 
endeudamiento bajo, esto significa que la institución del total de sus activos 
un porcentaje bajo es financiada por terceros. 
 Después de conocer que la institución posee una liquidez ácida alta de 1.60 
y un grado de endeudamiento de 24% se formula la siguiente pregunta: 
¿cuál es la incidencia? La incidencia es que existe una posibilidad de invertir 
sus recursos ociosos en activos financieros de corto plazo para cautelar el 
valor del dinero de la empresa, hay que tener en cuenta que una empresa 
con liquidez alta no puede tenerla guardada de por sí solo en una cuenta de 
ahorro como es el caso de la Institución de Ciencias y Humanidades porque 
esto significa que el dinero está perdiendo valor. Hay que tener en cuenta 
que al identificar los excedentes de fondos de tesorería se tiene que realizar 
una gestión adecuada para tener una mayor rentabilidad de ellos, una 
gestión adecuada es optimizar los recursos financieros para obtener una 
mejor rentabilidad. Frente a esta situación, se toma en cuenta las ratios 
obtenidos y el perfil conservador de la institución, para plantear la opción de 
invertir en activos de bajo riesgo como un depósito a plazo o depósito en 
fondos mutuos de libre disponibilidad o extra conservador para sacar 
provecho a su liquidez. 
De acuerdo a la investigación realizada la institución a la fecha tiene cubierto 
sus gastos operativos y que sus gastos más fuertes del año son generados 
en los meses de mayo, julio, noviembre y diciembre porque son meses 
donde se realizan pagos de CTS y gratificaciones. Frente a ello, se sugiere 
que podrían optar por realizar un depósito a plazo por un periodo de 120 días 
con el total su capital de trabajo que para el cierre del 2018 fue más de S/ 
7´000,000.00 o una parte de ello.   
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A continuación, se muestra un ejemplo del interés recibido por un depósito a 
plazo con el Banco Pichincha, considerando la inversión solo de S/ 
2´000,000.00. Con la intención de mostrar a la Institución cuál es el efecto 
de invertir en un depósito a plazo fijo o tener el dinero en una cuenta de 
ahorro.  
Para un depósito a plazo de s/ 2´000,000 a 180 días a una TREA (tasa 
rendimiento efectivo Anual) de 2.70% con capitalización diaria de intereses 
rinde tanto:  
Tabla 17: Rendimiento del depósito a Plazo 
Elaboración propia  
Según se visualiza, si la empresa optara por realizar un depósito a plazo fijo 
por el periodo indicado anteriormente, al finalizar estaría obteniendo un flujo 
mayor del que tenía inicialmente. Una rentabilidad de S/ 24,368.55 
De acuerdo a la investigación se encontró que los siguientes bancos ofrecen 









Vencimiento Banco Importe Salida 
Interés 
Ganado Total 
01/01/2019 31/01/2019 Pichincha    S/ 2,000,000.00   S/ 6,266.96  S/ 2,006,266.96  
01/02/2019 28/02/2019 Pichincha  S/ 2,006,266.96  




01/03/2019 31/03/2019 Pichincha  S/   2,011,944.32  S/ 6,304.39  S/ 2,018,248.72  
01/04/2019 30/04/2019 Pichincha  S/   2,018,248.72  S/ 6,119.83  S/ 2,024,368.55  
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La institución se encuentra con una capacidad de optar por invertir en activos 
de bajo riesgo, para ello no solo debería por optar en invertir en un plazo fijo 
sino que también lo podría hacer en invertir en un certificado bancario que a 
diferencia del depósito a plazo le permitiría usarlo como medio de pago por 
la compra  de un bien o utilizarlo  como garantía para solicitar  y obtener un 
crédito. Se menciona que un certificado bancario es un título valor emitido 
por las entidades financieras, este título es entregado cuando una persona 
o empresa entrega una cantidad de dinero para conservarlo por un  plazo 
determinado a una tasa fija. Las entidades bancarias que ofrecen una tasa 
más atractiva por un certificado bancario son el banco Interbank y el banco 
Continental. 
 









  TASA 
  BCO.INTERBANK BCO. CONTINENTAL 
CONCEPTO     
Moneda Nacional     
Deposito desde S/ 5,000 a 
más     
Para plazos de (en días)     
De 31 a 89  1.20% 0.50% 
De 80 a 179 1.25% 0.75% 
DE 180 a 359 1.35% 1.00% 
De 360 a más 1.40% 1.10% 
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La facilidad que brinda el certificado bancario es que la institución lo puede 
utilizar como garantía de pago por el crédito que desea obtener para la 
apertura de una nueva sede. 
 
Por otro lado, se sugiere para aprovechar su liquidez por invertir en  fondos 
mutuos. Hay que tener en cuenta que un fondo mutuo es una inversión 
mediante el cual empresas o personas depositan su excedente de fondos 
para ser invertidos en diferentes instrumentos financieros de deuda tales 
como depósitos a plazo, pagares, certificados de depósitos, etc., también en 
rentas variables que son las acciones o en rentas mixtas que es la 
combinación de los dos anteriores. Estos fondos son administrados por las 
Sociedades Administradoras de Fondos, así mismo es importante mencionar 
que en este tipo de fondos existen riesgos según el tipo de fondo. Para ello, 
se investigó los fondos adecuados que tengan un bajo riesgo pero que 
genere una rentabilidad. 
Entre los principales bancos que lideran el mercado, ofrecen fondos mutuos 
conservadores de los cuales ofrecen ciertos beneficios y tienen 
características propias, para ello se desarrolla un cuadro comparativo y optar 
por el que se adecua más a la empresa.  
 
Tabla 20: Tabla Comparativa de Fondos Mutuos entre Bancos 
 BANCO INTERBANK BCP BBVA SCOTIABANK 
Tipo de fondo RENTA FIJA Renta fija Renta fija Renta fija 
Riesgo Muy bajo Muy bajo Bajo Bajo 
Puede abrir este fondo 
desde 
S/ 2,000.00 
S/ 2,000.00 S/ 400.00 
S/ 500.00 
Plazo mínimo de 
permanencia del dinero 





Si se retira el dinero antes 
del plazo se te cobrará 
No aplica 0.5% del monto 
depositado 
0.5% + igv 
 
0.10% + igv 
Retirar el dinero las veces 
que deseen sin costos 
A partir de: a partir del día 
5  
 
En Banca por internet S/ 100.00 
  
 







1.25% + igv 





Como se observa el Banco que brinda mayor facilidad en la inversión de 
fondos mutuos es el Banco Interbank, ya que a diferencia de los otros su 
fondo es de muy bajo riesgo, no cobra comisiones y permite retirarse del 
fondo antes del plazo pactado. En ese sentido el Banco Interbank ofrece dos 
tipos de fondos conservadores  el Fondo de Libre Disponibilidad Soles y 
Fondo Extra Conservador Soles, estos fondos son diseñado para aquellas 
personas o empresas conservadoras que buscan obtener una posible 
rentabilidad en soles, en cuestión de meses y cuya inversión de los fondos 
es en instrumentos de deudas tales como depósitos a plazo, pagares, 
certificados de depósitos, etc. A diferencia de los otros fondos en estos no 
se invierte en acciones, permitiendo que el riesgo de la inversión sea menos 
riesgoso ya que no sería variable. 
 
Dentro de sus características generales de estos fondos se tienen los 
siguientes: 
 
Fondo de libre disponibilidad soles 
 
Este tipo de fondo se caracteriza por ser una inversión de corto plazo y no 
se invierten en acciones, el riesgo que asume el inversionista es muy bajo. 
El monto mínimo para aperturar este tipo de fondo es a partir de S/ 2,000.00, 
así mismo permite al inversionista retirar su dinero antes del plazo de 
vencimiento sin cobrarle ningún tipo de comisión y no exige un plazo mínimo 
de permanencia en caso decida salir del fondo. Otro beneficio otorgado es 
que se puede realizar las operaciones por internet dándole más facilidad y 
manejo de tiempo al inversionista. 
 
Fondo extra conservador soles  
 
Este tipo de fondo de igual forma se caracteriza por ser una inversión de 
corto plazo y no se invierten en acciones, el riesgo que asume el inversionista 
es muy bajo. El monto mínimo para aperturar este tipo de fondo a diferencia 
del anterior es a partir de S/ 3,000.00, así mismo este fondo permite al 
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inversionista retirar su dinero antes del plazo de vencimiento sin cobrarle 
ningún tipo de comisión y no exige un plazo mínimo de permanencia en caso 
decida salir del fondo. Otro beneficio otorgado es que se puede realizar las 
operaciones por internet dándole más facilidad y manejo de tiempo al 
inversionista. 
A continuación, se muestra el fondo que se recibiría si se deposita el mismo 
monto de S/ 2´000,000.00 por el plazo de 4 meses, el resultado obtenido es 
de un simulador del Banco Interbank, se recalca que el monto puede variar 
según el mercado. El objetivo de mostrar esta inversión es demostrar que 
existen productos financieros que permiten a la empresa rentabilizar sus 
fondos de liquidez y en este caso son dos fondos conservadores que su 
riesgo es bajo, pero a pesar de ello se obtiene un valor del dinero, es decir 
que a pesar que la inversión es solo en instrumentos de deuda la inversión 
suele rentabilizar más que las opciones de ahorro tradicional. 
Tabla 21: Rendimiento de Fondos Mutuos 
Calculadora Histórica   





conservador Soles  S/1,000,000.00   S/1,010,159.14  
Fondo Libre 
disponibilidad soles  S/1,000,000.00   S/1,010,418.77  
Total  S/2,000,000.00   S/2,020,577.91  
Fuente: Banco Interbank 
Como se observa, el monto final  cumplido el plazo sería de S/ 2´020,577.91. 
Si al comparar entre un deposito a plazo y un fondo mutuo se ve que lo ideal 
para la empresa sería realizar un depósito a plazo. 
Por otro lado, en su ratio de solvencia se refleja que la Institución para el año 
2018 cuenta con un grado de endeudamiento de 24% y su cobertura de 
intereses es más de 1000%, esto quiere decir que la empresa tiene la 
posibilidad de endeudamiento a largo plazo con el sistema financiero 
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bancario, para ello se investigó uno de los principales objetivos que tiene la 
empresa es expandirse en el Perú. De acuerdo a los resultados obtenidos, 
la empresa no tendría ningún problema al solicitar un financiamiento con el 
sistema financiero. Ya que posee un grado de propiedad y cobertura de 
interese muy alto y un grado de endeudamiento muy bajo. 
USUARIO EXTERNO 
Las entidades financieras para saber si otorgar un crédito o no, realizan 
varias evaluaciones para asegurarse que el cliente pueda cumplir con sus 
distintas responsabilidades económicas más el nuevo crédito que está 
solicitando y evitar que en el transcurso del tiempo se vuelva un crédito 
incobrable. 
En el caso de la empresa Instituto de Ciencias y Humanidad desee adquirir 
un nuevo inmueble para seguir brindando sus servicios de educación, tendrá 
que recurrir a un crédito hipotecario.  
a) Lo que realiza la entidad financiera en primer lugar para ver es si el cliente 
tiene un buen record crediticio, para ello según la información brindada 
por el banco es ingresar a INFOCORP y revisar si el cliente el puntual 
con el pago de sus deudas, conocer cuántas deudas tiene, esto es para 
conocer el comportamiento del cliente en el sistema financiero. 
Según INFOCORP la empresa Instituto de Ciencias y Humanidades 
presenta un historial crediticio de bajo riesgo y no se ha atrasado en ni 











Tabla 22: Resumen de las deudas reportadas desde Setiembre 2019 
a diciembre 2015 
 
Fuente: Equifax Perú 
Elaboración Propia 
 
b) Luego el banco solicita información respecto a los ingresos y egresos de 
la empresa, para conocer con más detalle como maneja sus finanzas: 
 
Estados Financieros: Para realizar el análisis que corresponde a través 
de indicadores financieros y conocer su liquidez, disposición de pago y el 
nivel de endeudamiento. 
 
PDTs: Para verificar su nivel de compra e ingresos y realizar cruce de 
información con sus principales proveedores. 
Proforma o presupuesto del bien que se desea adquirir: Para la 
verificación del precio del bien que se desea adquirir y calcular cuánto 
puede financiar el banco de acuerdo a la capacidad de la empresa. 
    PERIODOS 















Entidades que reportaron información 2 2 2 2 2 2 2 
Calificación ponderada Infocorp               
(% de 
calificación) Normal  100 100 100 100 100 100 100 
  
Con Problemas 
Potenciales 0 0 0 0 0 0 0 
  Deficiente 0 0 0 0 0 0 0 
  Dudoso 0 0 0 0 0 0 0 
  Perdida 0 0 0 0 0 0 0 
  Sin Calificación 0 0 0 0 0 0 0 
    PERIODOS 















Entidades que reportaron información 2 2 2 2 2 2 2 
Calificación ponderada Infocorp               
(% de 
calificación) Normal  100 100 100 100 100 100 100 
  
Con Problemas 
Potenciales 0 0 0 0 0 0 0 
  Deficiente 0 0 0 0 0 0 0 
  Dudoso 0 0 0 0 0 0 0 
  Perdida 0 0 0 0 0 0 0 




Declaración confidencial del patrimonio: Es para verificar si es 
verídico lo que el apoderado y/o representante legal dice tener y evitar el 
lavado de activo. Ese documente información sobre sus bienes muebles, 
inmuebles, ahorro, colocaciones, inversiones. 
 
Flujo de caja Histórico y Proyectado: 
El flujo de caja histórico y proyectado da muestra como la empresa ha 
ido manejando sus ingresos y egresos de una manera más detallada, 
también muestra lo que se espera obtener en el futuro, con el flujo de 
caja la entidad financiera tendrá un conocimiento más acertado sobre la 
disponibilidad de efectivo que tiene la empresa luego de cumplir con 









Tabla 23: Flujo de caja histórico 2018 
                          
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Ingresos                         
Pensiones 9,664,600 4,595,329 7,747,128 7,560,644 7,539,009 7,291,244 7,410,187 5,785,076 4,386,927 4,290,581 3,790,225 7,717,868 
Arriendo de Librería 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 
Arriendo de Cafetín 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 
Máquina Expendedora 12,905 12,905 12,905 12,905 12,905 12,905 12,905 12,905 12,905 12,905 12,905 12,905 
Arriendo de Fotocopiadora 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 
Otros ingresos 652,500 3,515,588 3,487,569 546,142 2,276,400 1,060,340 783,700 1,582,926 610,000 1,015,000 2,647,264 1,230,006 
Total Ingresos 10,373,455 8,167,272 11,291,052 8,163,141 9,871,764 8,407,939 8,250,242 7,424,357 5,053,282 5,361,936 6,493,844 9,004,230  
                        
Egresos                         
Planilla del Personal Docente 1,217,899 1,366,884 1,283,362 1,153,361 1,908,654 1,100,176 2,389,293 1,159,418 1,107,000 1,250,214 1,859,731 2,454,632 
Planilla del Personal Administrativo 434,964 488,173 458,344 411,914 681,662 392,920 853,319 414,078 395,357 446,505 664,190 876,654 
Planilla del Personal de Ventas 86,993 97,635 91,669 82,383 136,332 78,584 170,664 82,816 79,071 89,301 132,838 175,331 
Pago a proveedores 3,368,789 1,190,953 1,558,469 1,205,518 2,908,308 1,775,654 2,303,520 1,225,028 1,488,608 1,897,205 1,123,331 2,705,649 
Boletines, materiales p/alumnos 217,118 678,077 662,425 656,173 618,016 577,326 339,498 472,818 316,329 313,156 313,708 274,950 
Servicios Básicos 130,080 119,661 152,193 45,207 109,062 66,587 86,382 83,439 55,823 71,145 117,125 101,462 
otros gastos 692,068 614,871 681,240 652,146 668,138 683,666 732,108 734,076 635,427 710,079 560,144 698,672 
Total Egresos 6,147,911 4,556,253 4,887,701 4,206,702 7,030,172 4,674,914 6,874,783 4,171,673 4,077,615 4,777,606 4,771,067 7,287,349 
  
            
Flujo de Caja  




Tabla 24: Flujo de Caja Proyectado 2017 
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Ingresos                         
Pensiones 8,331,552 3,961,490 6,678,559 6,517,796 6,499,146 6,285,555 6,388,092 4,987,135 3,781,833 3,698,777 3,267,435 6,653,335 
Arriendo de Librería 13,190 13,190 13,190 13,190 13,190 13,190 13,190 13,190 13,190 13,190 13,190 13,190 
Arriendo de Cafetín 21,810 21,810 21,810 21,810 21,810 21,810 21,810 21,810 21,810 21,810 21,810 21,810 
Máquina Expendedora 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 11,125 
Arriendo de Fotocopiadora 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 
Otros ingresos 562,500 3,030,680 3,006,525 470,812 1,962,414 914,086 675,603 1,364,591 525,862 875,000 2,282,124 1,060,350 
Total Ingresos 8,942,634 7,040,752 9,733,665 7,037,191 8,510,141 7,248,223 7,112,277 6,400,308 4,356,277 4,622,359 5,598,141 7,762,267 
                          
Egresos                         
Planilla del Personal Docente 1,049,913 1,178,348 1,106,347 994,276 1,645,392 948,428 2,059,735 999,499 954,310 1,077,771 1,603,217 2,116,062 
Planilla del Personal 
Administrativo 
374,969 420,839 395,124 355,099 587,640 338,724 735,620 356,964 340,825 384,918 572,577 755,736 
Planilla del Personal de Ventas 74,994 84,168 79,025 71,020 117,528 67,745 147,124 71,393 68,165 76,984 114,515 151,147 
Pago a proveedores 2,904,129 1,026,683 1,343,508 1,039,240 2,507,162 1,530,736 1,985,793 1,056,059 1,283,283 1,635,522 968,388 2,332,456 
Boletines, materiales 
p/alumnos 
187,170 584,550 571,056 565,666 532,772 497,695 292,671 407,602 272,698 269,962 270,438 237,026 
Servicios Básicos 112,138 103,156 131,200 38,971 94,019 57,403 74,467 71,930 48,123 61,332 100,970 87,467 
otros gastos 596,611 530,061 587,276 562,195 575,981 589,368 631,127 632,824 547,782 612,137 482,883 602,303 
Total Egresos 5,299,923 3,927,804 4,213,535 3,626,467 6,060,494 4,030,098 5,926,537 3,596,270 3,515,185 4,118,626 4,112,989 6,282,198 
  
            
Flujo de Caja  




Tabla 25: Variación Mensual de Ingreso y Egreso del 2018 
Elaboración propia. 
La empresa Instituto de Ciencias y Humanidad genera sus ingresos por 
los Colegios y Academias, de los cuales las academias representan su 
mayor fuente de ingresos. Como se puede observar en el flujo de caja 
histórico del año 2017 y 2018, los ingresos y gastos de la Institución 
durante el desarrollo del año sufren variaciones y esto se explica porque 
la cantidad de alumnos por cada mes o ciclos escolares y preuniversitarios 
suelen disminuir o aumentar de acuerdo a los exámenes de admisión de 
las universidades nacionales.   
En el caso de las variaciones en los ingresos los que muestran mayor 
significancia son en los meses de enero, marzo, agosto, setiembre y 
diciembre. De acuerdo a la investigación la Institución a inicio de año suele 
ser alto sus ingresos porque se realiza un cobro adelantado de las 
pensiones de los dos meses enero y febrero, posteriormente para el mes 
de marzo se apertura los ciclos regulares con preparación a los exámenes 
de admisión de marzo y agosto y además se inician las clases de los 
colegios es por ello que los ingresos se mantienen durante estos meses. 
A partir del mes de agosto la Institución empieza a sufrir la deserción de 
sus alumnos porque lo que queda del año solo se presenta un examen de 
admisión que es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
ocasionando que sus ingresos empiecen a decrecer. 
Por otro lado, el gasto más representativo de la Institución durante el año 
es generado por el pago de planillas de docentes, personal administrativo 
y personal de ventas que está conformada por las áreas de Informes y 

























ingresos -52% 69% -2% 0% -3% 2% -22% -24% -2% -12% 104% 
Total egresos -26% 7% -14% 67% -34% 47% -39% -2% 17% 0% 53% 
58 
 
cuyas compras y prestaciones de servicios se dan para la 
implementación, mantenimiento y publicidad de las sedes, así como 
también la compra de suministros y materiales diversos para los alumnos. 
59 
 
Tabla 26: Flujo de caja Proyectado 2019 
Elaboración Propia
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Ingresos                         
Pensiones 11,017,644 5,238,675 8,831,726 8,619,134 8,594,470 8,312,018 8,447,613 6,594,987 5,001,097 4,891,263 4,320,856 8,798,370 
Arriendo de Librería 17,442 17,442 17,442 17,442 17,442 17,442 17,442 17,442 17,442 17,442 17,442 17,442 
Arriendo de Cafetín 28,842 28,842 28,842 28,842 28,842 28,842 28,842 28,842 28,842 28,842 28,842 28,842 
Máquina Expendedora 14,712 14,712 14,712 14,712 14,712 14,712 14,712 14,712 14,712 14,712 14,712 14,712 
Arriendo de Fotocopiadora 3,249 3,249 3,249 3,249 3,249 3,249 3,249 3,249 3,249 3,249 3,249 3,249 
Otros ingresos 743,850 4,007,771 3,975,829 622,602 2,595,096 1,208,788 893,418 1,804,535 695,400 1,157,100 3,017,881 1,402,207 
Total Ingresos 11,825,739 9,310,690 12,871,799 9,305,981 11,253,811 9,585,050 9,405,275 8,463,767 5,760,741 6,112,607 7,402,982 10,264,822 
 
                        
Egresos                         
Planilla del Personal Docente 1,388,405 1,558,247 1,463,033 1,314,831 2,175,866 1,254,201 2,723,794 1,321,737 1,261,980 1,425,244 2,120,094 2,798,280 
Planilla del Personal 
Administrativo 
495,859 556,517 522,512 469,583 777,095 447,929 972,784 472,049 450,707 509,016 757,176 999,386 
Planilla del Personal de 
Ventas 
99,172 111,303 104,502 93,917 155,419 89,586 194,557 94,410 90,141 101,803 151,435 199,877 
Pago a proveedores 3,840,420 1,357,686 1,776,654 1,374,291 3,315,471 2,024,245 2,626,012 1,396,532 1,697,013 2,162,814 1,280,597 3,084,440 
Boletines, materiales 
p/alumnos 
247,514 773,008 755,164 748,037 704,538 658,152 387,028 539,013 360,615 356,998 357,627 313,443 
Servicios Básicos 148,291 136,413 173,500 51,536 124,330 75,909 98,475 95,120 63,638 81,106 133,522 115,666 
otros gastos 788,958 700,953 776,614 743,447 761,678 779,380 834,603 836,846 724,386 809,491 638,565 796,486 
Total Egresos 7,008,619 5,194,128 5,571,979 4,795,640 8,014,397 5,329,402 7,837,252 4,755,707 4,648,481 5,446,471 5,439,016 8,307,578 
             
Flujo de Caja       
4,817,120  
      
4,116,562  
      
7,299,820  
      
4,510,341  
      
3,239,414  
      
4,255,648  
      
1,568,023  
      
3,708,060  
      
1,112,260  
          
666,136  
      
1,963,966  





Analizando el flujo de caja histórico y las razones de las variaciones que 
hubo de un año a otros, siguiendo el comportamiento del mercado del sector 
educativo se realizó la proyección para el año 2019, dejando evidencia que 
la empresa tendría liquidez suficiente para asumir nuevas obligaciones. 
  
 Así mismo la entidad bancaria hará uso del análisis financiero, para conocer 
la capacidad de pago de la empresa, su nivel de endeudamiento, su 
comportamiento en el mercado. 
Del análisis vertical realizado anteriormente, se puede observar que la 
composición de su activo, pasivo y patrimonio son razonables de acuerdo a 
su actividad. En el activo sus significativos son efectivo equivalente de 
efectivo que representa el 25%, por las pensiones cobradas a los estudiantes 
al inicio de mes, cobro por adelantado y su otra cuenta Inmueble maquinaria 
y equipo, que representa un 69% por ciento del Activo no corriente, esto es 
porque la empresa tiene varias sedes donde brindan sus servicios. 
En Pasivo y Patrimonio, su cuenta más significativa es Resultado Acumulado 
67%, en el pasivo corriente y no corriente se puede observar que sus 
obligaciones no son muy altas, sus obligaciones financieras a corto plazo 
representan 3%, y sus cuentas por pagar 15%, es decir, la empresa puede 
endeudarse. 
Como se pudo observar en el análisis de los ratios que se desarrolló paginas 
atrás, la empresa cuenta con buena liquidez, su liquidez al 2018 es 1.60 está 
por encima de la liquidez ideal, es decir, tiene liquidez ociosa que le da la 
oportunidad de invertir en una nueva propiedad; su nivel de endeudamiento 
es bajo porque la mayoría de sus activos son financiados sus recursos 
propios y solo el 30% es financiado por terceros, es decir, no depende de 
terceros de manera significativa; su cobertura de intereses es de 1162%; es 
decir tiene la capacidad suficiente de cubrir los gastos generados por 
préstamos.  
Las decisiones que tome el banco luego de realizada su evaluación o análisis 




y que la información brindada por la empresa sea confiable, es por ello que 
los Estados Financieros entregados deben ser auditados y firmados. 
En este caso, luego del análisis respectivo el banco si le otorgaría el crédito 
hipotecario a la empresa Instituto de Ciencias y Humanidades, puesto que 
los resultados muestran que la empresa puede responder a esta nueva 
obligación, los resultados de los indicadores muestran que la Institución es 
solvente y rentable. Adicionando, también que la institución ya viene 





















De acuerdo a los resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: 
1. La institución a pesar de no utilizar las herramientas de análisis financiero 
para la toma de decisiones, los cálculos de los ratios financieros demuestran 
que la empresa es solvente económicamente y posee un alto nivel liquidez. 
Con una mejor gestión y una evaluación financiera correcta utilizando el 
análisis financiero análisis vertical e indicadores financieros para su toma de 
decisiones la empresa podría ser aún más rentable. 
2. La persona encargada del área de economía y los responsables en la toma 
de decisiones no están capacitadas y no tienen conocimiento acerca de las 
herramientas de análisis financieros y su utilización. Esto ocasiona que la 
liquidez que posee la empresa a la fecha no sea aprovechada para generar 
más rentabilidad, lo que la empresa está haciendo es tener sus fondos en 
una cuenta de ahorros dejando que el dinero pierda valor, con la aplicación 
de las herramientas de análisis financiero se ha demostrado que se puede 
lograr obtener más rentabilidad sobre los recursos que no están siendo 
utilizados. 
3. En los ratios de solvencia, muestra que la Institución no está muy adeudada 
con terceros, lo que significa que la mayoría de sus obligaciones a largo 
plazo son cubiertas con su propios recursos, esto es una oportunidad ya que 
al ser una Institución sin fines de lucro  y que genera sus propios ingresos, 
utiliza la utilidad obtenida en el ejercicio para reinvertir ya sea para el 
mejoramiento del mobiliario de los centros de enseñanza o en la adquisición 
de un nuevo terreno.  
4. En caso la institución educativa tome la decisión de invertir en la adquisición 
de un terreno para brindar sus servicios, Realizando las evaluaciones que 
realiza el banco para analizar si otorga o no un crédito, se ha demostrado 
que el banco si le otorgaría el crédito que solicitaría la institución. Para el 
banco la empresa se encuentra en con capacidad para cumplir con una 






1. La empresa debe comenzar a utilizar el análisis financiero mediante los 
ratios financieros y análisis vertical como herramienta para la toma de 
decisiones, no se consideran los demás tipos de herramientas de análisis 
debido a que se está considerando las características propias de la 
Institución: el nivel de movimiento de la empresa no lo amerita ya que es un 
negocio mediano sin fines de lucro, y no cuenta personal especializado para 
realizar tipos  de análisis más complejos; de esta manera tendrá una visión 
más clara de su situación financiera y podrá aprovechar su alto nivel de 
liquidez y solvencia. 
2. Realizar capacitaciones periódicamente de gestión y análisis financieros 
para que el personal esté capacitado y actualizado. De esa manera poder 
implementar el análisis financiero como parte del proceso para la toma de 
decisiones y poder invertir en activos de bajo riesgo para aprovechar su 
liquidez, tales como un depósito a plazo que es una forma más segura de 
invertir de acuerdo a su perfil de la empresa que es conservadora y no asume 
muchos riesgos donde se puede obtener rentabilidad de S/ 24,368.00 de una 
inversión de S/ 2,000,000.00 en un tiempo de 180 días o fondos mutuos 
donde se puede obtener rentabilidad de S/ 20,577.00 con la mismo monto 
de inversión y mismo plazo. 
3.  La empresa debe evaluar en qué invertir su dinero de acuerdo a sus 
necesidades y sus objetivos, ya que al tener una alta solvencia y liquidez, es 
una oportunidad de seguir creciendo en el rubro y cumplir con su objetivo 
principal que es apoyar en educación a los jóvenes de bajos recursos, con 
la adquisición de un terreno más cercano a ellos. 
4. De acuerdo a sus objetivos de ampliación de negocio de la empresa, se 
recomienda utilizar sus recursos financieros para adquirir un nuevo terreno 
su bajo nivel de endeudamiento y una alta cobertura de intereses la empresa 
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ROL DE PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS 
USUARIO INTERNO 
 
1. ¿La empresa utiliza adecuadamente el análisis financiero?  
 
2. ¿El método de análisis horizontal, vertical o estructural y el método de 
ratios financieros es utilizado por la Institución?  
 
3. ¿La empresa invierte sus recursos económicos en productos 
financieros para aumentar su valor? 
USUARIO EXTERNO. 
1. ¿Ustedes como entidad bancaria solicitan los Estados Financieros de la 
empresa para usarlo como fuente de información en la toma de decisiones? 
 
2. ¿Ustedes hacen uso del Método de análisis vertical, horizontal o razones 
financieras para la evaluación de un crédito? 
 
3. ¿Qué otros requisitos solicitan para la evaluación del crédito? 
 
4. ¿Qué otros aspectos son considerados por ustedes para la evaluación del 
crédito? 
 
5. ¿A pesar de haber realizado las evaluaciones correspondientes, ha 
habido clientes que no cumplen con el pago del crédito? ¿Por qué? 
 
6. ¿Ustedes asumen algún tipo de responsabilidad por aquellos clientes que 
dejaron de pagar el crédito? 
